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В статье рассмотрено понятие экономической безопасности, а также проведен 
сравнительный анализ основных макроэкономических показателей Дальневосточного 
федерального округа. На основе анализа проведена комплексная оценка уровня 
экономической безопасности региона, выявлены потенциальные угрозы.
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С овременное социально-экономическое полож ение Российской Ф едерации 
определяет особую  актуальность постоянной государственной деятельности по 
обеспечению  экономической безопасности её регионов. Э кономическая безопасность 
каж дого региона и всех регионов России в совокупности призвана обеспечить 
безопасность страны в целом.
Э кономическая безопасность региона -  это совокупность текущ его состояния, 
условий и факторов, характеризую щ их стабильность, устойчивость и поступательность 
развития экономики региона, органически интегрированной в экономику страны в целом 
как относительно самостоятельная структура [ 1].
В настоящ ее время Д альневосточному федеральному округу (ДФ О ) уделяется 
особое внимание как со стороны государства, так и крупных российских и иностранных 
компаний.
Э то крупнейш ий по разм ерам  территории ф едеральны й округ, его площ адь 
составляет 36,4%  территории России. Регион имеет выход к Тихому и Северному 
Л едовитом у океанам, граничит с Китаем, КН ДР, Я понией и СШ А. П ри этом  ДФ О 
является единственны м вы ходом России в А зиатско-Тихоокеанский регион.
О тличительная особенность Д альневосточного ф едерального округа -  самая низкая 
плотность населения в России. Э кономическая составляю щ ая Д альнего В остока в 
основном направлена на добы чу полезны х ископаемы х и транзитны е возмож ности 
регионов, в силу низкого уровня инновационности эконом ики [4].
Территория Д альнего В остока богата природны м и ресурсами. Здесь сосредоточено 
98%  запасов натуральны х алмазов, 50%  золота, 80%  олова, 30%  древесины, добывается
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58,3%  всей продукции рыболовства. Это определяет потенциал Д альнего В остока как 
ресурсной базы для обеспечения безопасности и развития Российской Ф едерации.
Э коном ическая безопасность региона затрагивает производственную , финансовую , 
социальную , демографическую , внеш неэкономическую , продовольственную  и другие 
сферы, леж ащ ие в основе оценки социально-экономического полож ения в регионе. От 
уровня экономической безопасности зависит конкурентоспособность региона [1].
Д ля комплексной оценки уровня экономической безопасности Д альневосточного 
ф едерального округа, проведен сравнительны й анализ м акроэкономических показателей, 
которые в совокупности позволяю т проследить наличие угроз экономической 
безопасности субъекта. Н еобходим ы е для исследования данны е представлены  в таблице.
Таблица
Д инам ика основных показателей развития экономики РФ  и ДФО,
Показатель 2015 2016 2017
РФ ДФО РФ ДФО РФ ДФО
Валовой внутренний 
(региональный) продукт
99,4 100,7 100,8 100,3 101,5 101,2
Индекс промышленного 
производства
96,6 101,0 101,1 100,8 101 102,2
Инвестиции в основной 
капитал
89,9 98,9 99,1 97,1 104,4 117,1
Экспорт товаров 69,1 71,9 83,2 90,3 125,8 119,4
Импорт товаров 63,6 55,2 99,7 98,5 124,1 108,6
Ввод в действие жилых домов 101,4 91,0 94,0 98,6 97,9 89,9
Индекс потребительских цен 
на товары и услуги
112,9 112,0 105,4 105,4 102,5 102,1
Реальные денежные доходы 
населения
95,9 98,9 94,4 93,5 98,9 98,4
К ак видно из таблицы, с 2015 г. в Д альневосточном  ф едеральном округе 
наблю дается полож ительная динам ика валового регионального продукта (ВРП) с 
минимальны ми темпами роста. П олож ительны е значения ВРП  обеспечены  в основном за 
счет роста производства в промы ш ленности и роста инвестиций в основной капитал, 
ож ивления внеш неэкономической деятельности. Рост в промыш ленности, по сравнению  с 
2016 г. увеличился и составил 102,2%. Н а фоне полож ительных, но низких темпов роста в 
добы ваю щ ем комплексе региона (101,9% ) ситуация в обрабаты ваю щ ем секторе вы глядит 
более успеш ной (107% ) в основном за  счет П рим орского (122,1% ) и Х абаровского 
(121,4% ) краев, где располож ены  крупны е маш иностроительны е предприятия со 
значительной долей ВПК. Республика Саха, П рим орский край и Сахалинская область 
ф ормирую т две третьих (64% ) В РП  округа [5].
В 2017 г. в регионе происходит ож ивление инвестиционной активности. 
И нвестиции в основной капитал на Д альнем  В остоке достигли рекордного в современной 
истории значения -  1,2 трлн. рублей. Темп роста инвестиций составил 117,1% (по России 
в целом -  104,4%). Д альневосточны й ф едеральны й округ по итогам  2017 года занял 
первое место среди ф едеральны х округов России по темпу роста инвестиций в основной 
капитал [3].
Такж е стоит отметить, что одним из важных условий ф ункционирования 
экономики ДФ О  является его участие в м еж дународном экономическом  сотрудничестве. 
О сновны е торговы е партнеры  региона -  Республика К орея и Китай. В неш неторговы й
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оборот с зарубеж ны м и странами в 2017 г. составил 28,5 млрд. долларов и увеличился по 
сравнению  с 2015 г. на 8,5%. Традиционно основу экспорта м акрорегиона составляет 
продукция сырьевы х отраслей при дом инировании (более 50%  общ его объема экспорта) 
продукции ТЭК [5].
Ещ ё одной гранью  оценки экономической безопасности региона является 
состояние социально-демограф ических параметров и качества ж изни населения. К 
факторам, представляю щ им  угрозу экономической безопасности, относятся: снижение 
численности населения; имущ ественная диф ф еренциация населения, сопровож даю щ аяся 
увеличением  числа малоимущ их; рост численности безработны х в результате структурной 
деф орм ации экономики; сниж ение реальны х доходов населения [1].
Д альневосточны й федеральны й округ сохраняет за собой статус м акрорегиона с 
нисходящ ей демограф ической динамикой. За 2015-2017 гг. численность постоянного 
населения сократилась на 2%. О сновной фактор такого сокращ ения -  миграционный 
отток. Ф акторы, оказы ваю щ ие влияние на м играционны е намерения покинуть 
территорию  ДФО: высокая стоимость жизни, неудовлетворённость работой и заработной 
платой, низкий уровень доступности и качества услуг социальной сферы, высокие 
транспортны е тарифы , а такж е удалённость от Ц ентральной части России [6].
У ровень безработицы  в регионе сокращ ается (5,6%  в 2017 г., 5,8 в 2016 г.), однако 
остается несколько выше, чем аналогичны й показатель по России в целом (5,2%).
Н е преодолена негативная ситуация с продолж аю щ им ся падением  реальных 
доходов населения, происходивш им на фоне рекордно низкой инфляции. П о сравнению  с 
2015 г. реальны е доходы  ж ителей ДФ О сократились на 9%  (РФ -  10,5%). Значительное 
сниж ение реального размера доходов ощ утили на себе ж ители северных территорий 
(М агаданской области, ЧА О , К ам чатского края) и ЕАО.
К  внутренним  угрозам  экономической безопасности территории относятся и 
низкий уровень ж изни населения, высокая степень диф ф еренциации доходов, рост числа 
бедного населения [1]. В течение последних нескольких лет уровень благосостояния 
ж ителей региона сниж ался на фоне низкой инфляции. О сновной источник доходов для 
ж ителей Д альнего В остока -  оплата труда. В 2017 г. среднемесячная начисленная 
заработная плата на Д альнем Востоке составила 49 тыс. рублей (в РФ  -  39,1 тыс. рублей). 
Самый вы сокий уровень заработной платы  в 2017 г. заф иксирован в Чукотском  АО -  
98 тыс. рублей, самый низкий -  в Еврейской автономной области -  38 тыс. рублей. В 
экономике региона сохраняется высокая внутриотраслевая диф ф еренциация заработной 
платы. Так, заработная плата в вы сокооплачиваемы х отраслях экономики (рыболовство, 
добы ча полезны х ископаемы х) превы ш ала средню ю  по экономике ДФ О в 1,7-2,1 раза. 
Н изкий размер оплаты  труда сохраняется в таких сферах деятельности, как гостиницы  и 
предприятия общ ественного питания (52%  от средней в целом по экономике ДФО 
заработной плате) и торговле (58% ).
И з представленного общ еэкономического анализа следует, что на фоне 
полож ительны х изм енений в производственной и инвестиционной деятельности региона 
сохраняется отрицательная тенденция в социально-дем ограф ической сфере.
П роведённы й анализ региональной экономической безопасности свидетельствует о 
наличии угроз, которые сдерж иваю т устойчивое поступательное развитие 
Д альневосточного ф едерального округа. П роведение государственной стратегии, 
направленной на диверсиф икацию  экономики, привлечение инвестиционны х ресурсов, 
улучш ение качества ж изни населения -  необходимая мера для эф ф ективного устранения 
угроз эконом ики региона. П ри этом  стратегия развития Д альневосточного макрорегиона 
долж на быть вписана в стратегию  пространственного развития России. В ином случае 
вполне возм ож на ситуация, когда реш ение одних проблем м ож ет спровоцировать 
возникновение новых проблем, но уж е в других регионах. А  для того, чтобы 
предотвратить возникновение такого рода ситуаций, необходим, помимо всего прочего,
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м ониторинг не только состояния отдельны х сфер экономической деятельности, но и 
состояния пространственны х экономических систем.
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В статье рассматриваются особенности неофициальной системы перевода 
«хавала». В частности, исследовано происхождение, характерные черты данной 
системы, а также риск вовлечения данной системы в процессы легализации преступных 
доходов и финансирования терроризма
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The article discusses the features o f the informal translation system «hawala». In 
particular, the origin, characteristic features o f this system and risk o f involvement o f this system 
in the processes o f money laundering and financing o f terrorism are investigated
Keywords: money transfer, hawala, money laundering, terrorist financing
«Х авала» представляет собой альтернативную  (неофициальную ) систему переводов 
денеж ны х средств. Ф ормирование данной системы происходило задолго до
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